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s$ssn forxss
ftera lflll Alnsc tc r btton trtlf,
thr prc*tdcot pf se tyy Lrsgu* r*tlcgc toLd the ftory cf the {Erdfifit qM **.,
aEkod by htr doo, s&c you ln tbo upp6r hdf of 5rour clrer?rr olor" rrtd ths
st$dsut, "I F w of *hcct nhp urke th* rspcr bllf po*rtbl,r.rl
*f thnr* {s tE bt a upp*r hillf, thsrp **t rl,nqrn }r * bnttrm &*lf, qveu Ln
ths nry leryrr c*llry*o- ThL* *1ry6r*is th*t ssCIrr ttnil riho Rwer rcblcte rmk ln
th* upper h*lf r* thlr clms *re llc* fu rcrk of hi,gh qt*rll,t1r md c,m as€aat I htsh*
qu*l{,ty odusrtiofi. Soaryrtl.tlo,[ for *cadcnLs tct, l* m 1****,8{vc tu good wk,
but thr qu*tty of th* serle dws hf thece rftu rtfrr&s tbo rppcr half ge*clbkN
*bould *t{tt bc rr*prctrbl* md m*opt*t* bf *tl Ef thr qrnllty rt*rdr*dc of blghcr
educatlm.
l{ad*ocrLty sbnuld b* bclor thp 1.tt*1, 6,f tbn wrk dw iry tbl* *& rrt L* thc
lottcn brlf, of rh* **r**. tha dl.*tr$.*ntf,qt botilasil she hrlv.ss rboeld rot bc hr*ad
a*l ddffarawGc brtfl*w gsod wr*. md pmr ucrk* but cbcs!.dn trthr, bt h***d o*
tnd{vt*r*[ dlffsreffiscg $s Erpnctty rnd Sfltty, ffi u*r*urt* qrbish scprmaat sr*r
rchlovcnent cbould Lndlcotr tbtt uG hryc rcrtcd rt thc to,p lcvel of qrr potcnttrl3
rhrue sG assd ncv*t he **h d of tho r*fuLtt,
In 'uer.ier uo prwl{e n e{,ar*rtfaa d* ***h thia l"* So*eiblr, ro hoccct rffort
lt nde t* crtsltoh &fusl.on Sol{ql,*r r*hteh arc h+th rcl"rct!,w emd *,nnetrn*tl,Ts,
It .,ppnlql be tg#rlr to rdalt rrtudoets rbo, beclu;r:;: rrf Ln*e.;*qulte b*ekgrounds or
til&l!.oel Slltty tr*vatrt, tcrutd st ds tho klrd rnd qe*ltty of srk nhich lt n&cco-
s*ry f*r tha fuLleet rartriartlos trf tbG bwfLt* pf tbc t*ytro* $rogre. *ueordda6ly,
sft*n tb* studest J"e adnlttrd w herva *l*aedy drtotutrmd that, iu r*ue judgueet, (of
e$trN::ns, nl,eg;,1,.{r,. ..:fi'* uad6 c c**f,m*trly} ha te *bla to perf,orre $ov.* irsr l.*vcl arf
urrltocrfty, {c,. Lort escu those *s ?urh* tbe uppor hnlf ponelble" sttlv* .',i'r
Exgellen**r &d ther*by *cbiotle tbe bert wiLi: ..':rrri ir$d*gln*il g,,r:r.!t-'.'.'ii:..i-"r, j.i.].
Ltrlet,lna htghsr edu**tl*n*
i.;1.* &. 8c*lfi.Seu
